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1 Ce diagnostic situé sur la commune du Diamant à quelques centaines de mètres du site
néoindien  de  transition  ancien/récent  avait  pour  but  de  mettre  en  évidence  la
poursuite  de  l’occupation  amérindienne  dans  ce  secteur  littoral  du  sud  de  la
Martinique. Les trois tranchées ouvertes sur l’emprise de la parcelle qui occupe une
superficie  de  1 094 m2 ont  mis  en  évidence  l’absence  de  structure  traduisant  une
occupation anthropique de la parcelle. Ce résultat « négatif » pourrait s’expliquer par la
présence  d’une  ravine  fossile  qui  a  pu  jouer  un  rôle  dissuasif  dans  l’implantation
humaine de cette zone située à l’arrière du cordon littoral. Il est également possible que
cette  absence  d’indice  résulte  d’un  épisode  de  crue  entraînant  les  vestiges  d’une
éventuelle  occupation dans la  mesure où un diagnostic  archéologique réalisé  sur la
parcelle voisine a mis en évidence l’existence d’un paléosol plus au sud.
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